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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
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Reales decretos.
Concede gran cruz del Mérito Nwal al G. de B. H. D. L. Sorela.—Con
cede el empleo de G. de B. H. al Cor. D. F. J. Alcántara.
iteutieu dordenetl•
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Sobre la forma en que deben dirigirse los
Jefes de E. M. de los departamentos a los oficiales generales.—Re
suelve instancia del C. de C. D. A. Rodero.—Destino al T. de N. don
M. Ferrer.--Resuelve instancias del A. de N. D. J M. Gómez, de don
D. Picornell y de varios operarios de máquinas.—Dispone que la di
visión de torpederos de Vigo quede a las órdenes del General Jefe de
la división de instrucción (reproducida).
Sección. ficial
REALES DECRETOS
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.---Resuelve instancia de un vigía
de semáforos.—Sobre la forma de constituir los Tribunales de exá
menes para auxiliares de semáforos.
INTENDENCIA GENERAL—Amplía las plazas de alumnos de Adminis
tración sacadas a oposición.—Sobre ampliación de edad para tomar
parte en los exámenes para íd. id.—Sobro abono de gratificación al
Director y profesores del Colegio de Huérfanos de la Armada. —Re
suelve instancia de un escribiente de l."
SERVICIOS SANITARIOS.—Destinos en el cuerpo de Sanidad.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
En atención a lo solicitado por el general
de brigada honorario de Infantería de Ma
rina, en situación de reserva, don Luis So
r-ola y Guaxardo-Faxardo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Naval con distintivo blan
co, por reunir las condiciones exigidas en
el artículo segundo de la ley de diez y nue
ve (le mayo de mil novecientos veinte.
Dado en Palacio a dos de octubre du mil
novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Eduardo Dato.
En atención a lo solicitado por el coronel
de Infantería do Marina don Francisco Xa
vier Alcántara y Betegón, el cual reúne las
condiciones exigidas por la ley de diez y
nueve de mayo de mil novecientos veinte,
Vengo en concederle el empleo de gene
ral de brigada honorario, en situación de
reserva, con los derechos expresados en la
citada ley.
Dado en Palacio a dos de octubre de mil
novecientos veinte.






Cuerpo General de la Armada
Circuktr.—Exemo. Sr.: Asignadas las Jefaturas
de Estado Mayor de los departamentos al empleo
de contralmirante de la Armada por real decreto
de 5 de julio último, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer quede derogada la real orden de
30 de noviembre de 1919 (D. O. núm. 275), referen
te a forma en que debía dirigirse el Jefe de Estado
Mayor de los apostaderos a los demás oficiales ge
nerales, y que en lo sucesivo, a dichos efectos,
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se cumplimente lo determinado en el tratado 2.°,
título IV, artículo 48 de las Ordenanzas de la Ar
mada de 1793.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 5 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores....
Excmo. Sr.: Dada cuenta de intancia elevada por
el capitán de corbeta D. Adrián Rodero y Domín
guez, en súplica de que se le conceda permuta del
distintivo de la cruz del Mérito Naval blanca de se
gunda clase que le fué otorgada por real orden de
25 de febrero del año último, por los servicios pres
tados por el expresado jefe en buques hospitales
como Delegado del Gobierno español, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informa
do por el Estado Mayor central, se ha servido re
solver que el recurrente se atenga a lo determinado
en reales órdenes de 11 de junio de 1919 (D. O. nú
mero 134) y 10 de marzo último (D. O. núm. 61), que
disponen no procede variar el distintivo de refe
rencia.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada,
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Manuel
Ferrer y Antón, desembarque del acorazado Alfon
so XIIIy pase destinado de Auxiliar del 2.° Nego
ciado de la 1.a Sección del Estado Mayor central.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General 2.0 Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores....
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el alférez de navío D. José M. Gómez Moreno,
en súplica de que por este Ministerio se dicte real
orden determinando que en lo sucesivo tenga la
denominación de Gómez Ceballos y Moreno, S. M. el
Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo informado por
el Estado Mayor central, y considerando que el
recurrente ha sido autorizado por real orden expe
dida por el Ministerio de Gracia y Justicia en 17 de
junio último para el uso del apellido Gómez-,Ceba
llos, ha tenido a bien acceder a la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 5 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.





Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el oficial 2.° de la reserva naval, capitán de la
Marina mercante, D. Domingo Picornell y Amen
gual, que está efectuando prácticas en. la Coman
dancia de Marina de Mallorca, en súplica de que se
le nombre Ayudante de dicha Comandancia, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver
no procede acceder a la petición, toda vez que no
ha sido anunciado el concurso de que trata el ar
tículo 9.° del reglamento de la reserva naval, a que
el recurrente pertenece, aprobado por real decreto
de 19 de diciembre de 1917 (D. O. núm. 6, de 1918).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Operarios de máquinas
Excmo. Sr.: Vistas ¡as instancias de los opera
rios mecánicos que a continuación se relacionan,
que solicitan prestar el examen de idoneidad que
determina el artículo 9.° del reglamento aprobado
por real decreto de 28 de junio de 1918 (D. O. nú
mero 145), por estar comprendidos en la disposi
ción 2.' transitoria del mismo, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, se ha servido disponer sean pasapor
tados a la mayor brevedad, por las Autoridades
que corresponda, al objeto de que puedan prestar
en la escuadra de instrucción, en los primeros días
del corriente mes, el examen de referencia, debien
do ser reintegrados a sus respectivos destinos una
vez examinados. Es asimismo la voluntad de Su
Majestad, que en las actas que de estos exámenes
se remitan al Estado Mayor central, vengan rela
cionados los individuos de referencia por orden de
censuras y con indicación del grupo de maqui
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naria o calderería por el cual se hayan examinado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 7 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal del













Excmo. Sr.: Vista la instancia del operario de
máquinas permanentes Evaristo García Núñez, de
la dotación del acorazado Alfonso XIII, el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo infor
mado por el Estado Mayor central, se ha servido
disponer que en ros primeros días del corriente
mes preste en la escuadra de instrucción el exa
men que determina el artículo 15 del reglamento
aprobado por real decreto de 28 de junio de 1918
(DIARIO OFICIAL núm. 145), debiendo remitirse a
este Estado Mayor central, y al Detall del departa
mento de Cádi2„ acta del resultado de dicho exa
men y reintegrar a su destino a dicho individuo
una vez examinado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de octubre de 1920.
111 Almirante Jeie del Estado Mayor centra{
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la Sección del Personal del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Academias y escuelas
Padecido un error de copia en las cuartillas de la siguiente
real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL número 230, página 1.417, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 3.570,
del General Jefe de la división de instrucción, y
con el fin de atender con los Comandantes de los
torpederos a la debida instrucción de los guardia
marinas, en las prácticas que a bordo de estas uni
dades realizan, S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
disponer quo la división de torpederos de Vigo
quede a las inmediatas órdenes de aquel General.
Con igual objeto la división de Vigo quedará
constituida por los torpederos núms. 7, 9, 10, 12 y
16, y la de Ferrol por los núms. 2, 3, 8, 15 y 18.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid 5
de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol,
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
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Navegación y pesca marítima
Cuerpo de Vigías de semáforos
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
primer vigía de semáforos, Jefe del de Tarifa, don
Juan Carrasco Panal, en súplica de que se le auto
rice para pasar en esta Corte la revista administra
tiva del corriente mes, por estar sometido a cura
ción, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por esa Dirección general, se ha servido
acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de septiembre de 1920.
DATO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Algeciras.
Ordenanzas de semáforos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por esa Dirección general, se
ha servido disponer quede adicionado el art. 2.° del
real decreto de 5 de julio del corriente año (D.O. nú
mero 156), con lo siguiente:
En las Comandancias de Marina en que no exis
ta personal suficiente para constituir el Tribunal,
presidirá el Comandante, siendo los otros dos Vo
cales el segundo Comandante, aunque sea jefe, y
un Ayudante, jefe u oficial, y donde aun así no pueda fórmarse, pedirán los Comandantes de Marina
de las capitales de los departamenos el personal ne
cesario a la Superior Autoridad; en las demás co
mandancias a los Comandantes de buques surtos
en el puerto, y en caso de no haberlos, ordenarán
a los Ayudantes, jefes u oficiales de los distritos más
próximos, que se trasladen a la capital de la provincia marítima para formar el Tribunal, declaran
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do la comisión indemnizable por los días necesa
rios para ello.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamento
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.





Circular. —Excmo. Sr.: S. M. al Rey D. g.), de
acuerdo con lo propuesto pór la Intendencia gene
ral de este Ministerio, se ha servido ampliar hasta
veinte las quince plazas de alumnos de Adminis
tración de la Armada sacadas a oposición por real
orden de 24 de mayo último, con sujeción a las re
glas y programas insertas en las Gacetas de Ma
drid de 1.° y 18 de junio siguientes y DIARIOS OFI
CIA LES de este Ministerio de 28 de mayo y 18 de ju
nio citados.
De real orden lo digo a V E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a y E. muchos_ años.--
Madrid 3 de octubre- de 1920.
DATO
Sr intendente general de Marina.
Señores
Circular. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Intendencia
general dé este Ministerio, y lo informado por la
Junta Superior de la Armada, se ha servido resol
ver quede adicionado el artículo único del real de
creto de 23 de abril de 1919, en el sentido que la
edad máxima señalada en el mismo para ingreso
en el cuerpo Administrativo de la Armada, se con
sidera ampliada hasta los veinticinco años para los
opositores que justifiquen haber servido en Cuerpo
activo del Ejército o Armada, voluntaria o forzo
samente, tres o más años en localidades donde no
existan Institutos ni Universidades del Estado, de
biendo entenderse dicha ampliación como expresa
el punto 2.° del artículo 3.° del real decreto de 18 de
febrero de 1914.
De real orden lo digo a V E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de octubre de 1920.
DATO
Sr. intendente general de Marina.
Señores
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, se
ha servido disponer que al Director y a los once
profesores del Colegio de Huérfanos de la Armada
se les abone, desde 1.' de abril último, las gratifi
caciones de mil quinientas y mil pesetas que señala
la real orden do Guerra de 3 de octubre ue 1919, en
vez de las seiscientas pesetas que venían percibien
do, debiendo satisfacerse la diferencia con cargo al
capítulo 12, artículo 1.° del presupuesto en ejerci
cio, donde se halla comprendida esta obligación.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de septiembre de 1920.
DATO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Por resultado de la instancia pro
movida por el escribiente de 1.a clase del cuerpo
de Auxiliares de Oficinas, de anterior organización,
D. Francisco Pelayo SHin Bartolome, en solicitud
de que se le abone el mismo sueldo que señaló a
los escribientes de 1•a clase del cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares el real decreto del Ministerio de
la Guerra de 12 de junio último (Gaceta núm. 165),
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Intendencia general, se ha servido disponer que
en analogía con lo resuelto en el susodicho real
decreto, se abone a los escriblientes de La y 2.8 cla
se, de anterior organización, los sueldos de /res
mil y dos mil quinientas pesetas, respectivamente,
cuando estén destinados, y los de (tos mil. ciento
cincuenta y mit ochocientas setenta y cinco cuando
no tengan destino y se hallen en situación de dis
ponibilidad; debiendo afectar la diferencia del ma
yor sueldo al capítulo 6.°, artículo único «Reorga
nización de Cuerpos subalternos».
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de septiembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sres. Capitanes generales de los departamentos




Excmo. Sr.: A propuesta de la Jefatura de ser
vicios sanitarios de la Armada, el Iley (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar para el destino de médico
de la Comandancia de Marina de Sevilla al médico
mayor D. Alfonso Cerdeira Fernández, el cual ce
sará en la situación de disponible en que se halla.
De real orden lo digo a V, E. para 'su conocitnien
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to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
—Madrid 8 de octubre de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
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Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por la
Asociación Benéfica para Huérfanos de la Armada
y de acuerdo con lo informado por
las Jefaturas de
servicios auxiliares y servicios sanitarios de la mis
ma, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien destinar para
la asistencia del personal del Colegio de Huérfanos
de Nuestra Señora del Carmen, al médico mayor
D. Manuel Navarro Mesa, el cual cesará en el cargo
de Auxiliar del Negociado tercero de la Jefatura
de servicios sanitarios.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el médico
mayor D. Jesús Ilarri Zamboray, pase a ocupar el
destino de Auxiliar del Negociado tercero de la ex
presada Jefatura, debiendo cesar en el de Jefe do
Clínica del Hospital de Marina del departamento
de Cartagena, que desempeña, del cual se encar
gará, interinamente, el médico primero D. Pablo
Amalio Pérez Plaza; el que será sustituido en el
tercer regimiento de Infantería de Marina, e inte
rinamente, en el servicio de desinfección y en la
asistencia del personal del mencionado departa
mento, por el oficial de igual empleo D. Sebastián
Hernández Martínez, que a su vez cesará en el co
metido de comisiones, eventualidades y licencias
en el repetido departamento.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de octubre de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Presidente de la Asociación Benéfica para
Huérfanos de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Cirailares y disposiciones
DIRECCIÓ11 GENERAL DE XAVEGACIÓN Y PESCA MARITIVA
Telegrafía sin hilos
El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de
Estado, en real orden comunicada de 31 de agosto
último, remite a este departamento las siguientes
reglas publicadas por el Gobierno do la Gran Bre
taña sobre telegrafía sin hilos, que entrarán en
vigor a partir del 1.° de diciembre del corriente
año, y serán aplicables a todos los barcos
con pa
sajeros y a todos los ma yores de 1.600
toneladas
que comercien con el Reino Unido, sea cualquiera
su nacionalidad, por lo que es conveniente que
estas reglas lleguen a conocimiento de los armado
res lo antes posible.
Lo que expreso a V. S. para b u conocimiento y
debida circulación entre las Compañías navieras y
armadores de buques del comercio.---Dios guarde
a V. S. muchos años.—Madrid 22 de septiembre
de 1920.
El Director general de Navegación y Pesca marítima
Francisco Yolif.
Sres. Comandantes de Marina y Directores lo
cales de Navegación y Pesca marítima.
Para uuso oficial.
Reglamento de leyes y su ordenación.---1920.--Númer0 1.976.
MARINA MERCANTE.--TELEGRAFIA SIN HILOS
Reglamento de 1920 para la Marina mercante (telegrafía
sin:hilos), de fecha 10 de julio de 1920, dictado por el
Ministerio de Comercio (Board of Trade), con arreglo a
la ley de la Marina mercante (telegrafía sin hilos),
de 109 (9 y 10 Ges, 5, c. 38).
El Ministerio de Comercio dicta este reglamento con
arreglo a las prescripciones de la ley de 1919 para la
Ma
rina mercante (telegrafía sin hilos), el 10 de julio de
1920.--H. A. Pctyne,Ministro de Comercio.
INTERPRETACIÓN
1.0 En este reglamento.
La palabra «cabotaje» significa el tráfico que se efec
túa exclusivamente entre los puertos de las Islas bri
tánicaw.
El número de horas empleado en un viaje de puerto
a puerto se entiende que es el número de horas que dura
normalmente el viaje entre un puerto de escala y el más
próximo.
CLASIFICACIóN DE LOS BUQUES
2.° Para los efectos de este reglamento los buques se
clasifican de la siguiente manera:
Clase 1.—Los buques que conduzcan doscientas per
sonas o más y que no estén dedicados al cabotaje.
Clase II.--Los buques que no estén dedicados al cabo
taje que conduzcan cincuenta personas y menos de dos
cientas y los buques dedicados al cabotaje que conduz
can cincuenta o más personas.
Clase 111.—Los buques que conduzcan menos de cin
cuenta personas.
Al computar el número de personas que conduce un
buque se incluirá la dotación normal del buque y el
máximo número de pasajeros que le permita conducir el
certificado de pasaje del buque.
CLASES DE INSTALACIÓN
3•0 La instalación llenará 13S requisitos del Congreso
internacional radiotelegráfico de 1912, con las modifica
ciones que introduzca cualquier otro Convenio interna
cional (y en particular por el Congreso internacional de
salvamento de 1914), o de cualquier otro Convenio por
el que los acuerdos de dicho Congreso de 1912 sean in
validados.
4•0 La instalación será de chispa o del tipo de onda
continua alternada.
5.° (1) La instalación se compondrá de una estación
normal y de otra de socorro, excepto cuando la estación
normal satisfaga los requisitos de este artículo referen
tes a las estaciones de socorro, así como a las estaciones
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(21) Una estación normal debe ser capaz de transmitirseñales claras y perceptibles hasta un alcance de 100 millas marítimas, por lo menos, de día, en condiciones ycircunstancias normales.
(3) Una estación de socorro debe tener una fuente deenergía independiente, capaz de entrar en juego rápidamente y de trabajar, al menos, seis horas seguidas, conun alcance mínimo de buque a buque de 80 millas marítimas para los buques de la clase I, y de 50 millas maritimas para los de las clases II y In, y esta fuente indo.pendiente de energía ha de ser capaz, para que se puedatrabajar con ella, seis horas continuas, por lo menos, independiente de la propulsión del buque 'de la distribución general de vapor y de la central eléctrica del buque.(4) Para el designio de este artículo se ha de determinar si una instalación cumple con los requisitos expresados anteriomente, relativos al alcance, si es capazde mantener la comunicación, con onda de 600 metros, auna distancia vez y media de millas marítimas de las
que se han prescrito, respectivamente, en la mar de día,con una de las estaciones tipos del servicio de Correos,.empleando un receptor sin dispositivos amplificadores.6.° Entre el puente y la caseta de la telegrafía sinhilos deberán existir medios de comunicación por tuboacústico, teléfono u otro medio y el operador o vigilante,cuando estén de servicio, no abandonarán la caseta de
telegrafía sin hilos para entregar despachos o para lla
mar a su relevo.
DE LOS BUQUES QUE NO ESTÉN PERTRECHADOS
CON APARATOS AUTOMÁTICOS APROBADOS
7.0 Si el buque no está pertrechado con aparatos automáticos aprobabos para registrar la señal de peligro;(i) Los buques de la clase I llevarán operadores concertificado con arreglo a la siguiente tabla, y mientras
se esté en la mar estará siempre de guardia un operador
con certificado.
CLASE DE VIAoE
a Viajes que excedan de
cuarenta y ocho horas de
puerto a puerto
b) Viajes de más de ocho
horas sin pasar de cuarenta
y ocho de puerto a puerto..
- Número yclasificación
de los operadores.
Tres operadores. uno de los
cuales tendrá certificado de
primer grado y sólo uno cer
tificado de tercer grado.
Dos operadores, uno de los
cuales tendrá certificado de
primero o de segundo grado.
(ii) Los buques de la clase II llevarán operadores y
vigilantes con certificado con arreglo a la siguiente tabla,
y m- ientras se permanezca en la mar estará de guardia
siempre un operador con certificado a las horas especifi
cadas en el cuadro final de este reglamento, y a las demás
horas estará siempre de guardia un operador o vigilante
certificado.
CLASE DE VIAJE
a) Viaje que exceda de 48
horas de puerto a puerto. . .
b) Viaje que exceda de 8
horas, pero no de 48, de puer
to a puerto
e) Viaje que no exceda de
8 horas de puerto a puerto. .
Número y calificación
de los operadores yvigilantes
Un operador qne ha de tener
certificado de primer o de
segundo grado y dos vigi
lantes.
Un operador con certificado
de primer grado y un vi
gilante.
Un operador que tenga certi
ficado de primero o de se
gundo grado.
(j'U) Los buques de la clase III llevarán un operador
con certificado de primero o de segundo grado, y mien
tras se permanezca en la mar el operador estará siempre
de guardia a las horas que especifica el cuadro final de
este reglamento.
BUQUES PROVISTOS DE APARATOS AUTOMÁTICOS APROBADOS
8.0 En el caso de que el Ministerio de Comercio y elDirector general de Correos aprueben un aparato registrador automático de la serial de socorro, los buques dela clase III se proveerán de un aparato de esta clase, a
menos que la duración del viaje en que estén empleados
no exceda de ocho horas de puerto a puerto, pero en tal
caso el operador permanecerá de guardia durante toda laduración del viaje.
9.° Si está provisto de un aparato registrador automático de la señal de socorro aprobado como se ha dicho
antes:
(i) Los buques de la clase I llevarán operadores con
certificado de acuerdo con la tabla siguiente, y mientrasestén en la mar estará siempre de guardia un operador alas horas'que especifica el cuadro final de este reglamento, y en las demás horas habrá establecida una guardia
ya sea por un operador con certificado o por un vigilan
te, o por medio del aparato registrador automático aprobado.
CLASE DE VIAJE
a) Viaje que exceda de 48
horas de Puerto a puerto . • .
b) Viaje que no exceda de
48 horas de puerto a puerto .
Número yclasificación
de los operadores
Dos operadores, uno de los
cuales tendrá certificado de
primer grado.
Un operador que ha de tener
certificado de primero o de
segundo grado.
(ii) Los buques de la clase II llevarán un operador que
tenga certificado de primero o de segundo grado, y mien
tras permanezca en la mar el operador estará de guardia
a las horas establecidas en el cuadro final do este reglamento, y a las demás horas se mantendrá unaguardia, ya
sea por un operador o por un vigilante o por medio del
aparato registrador aprobado.
(iii) Los buques de la clase III llevarán un operador
que tenga certificado de primero o de segundo grado, ymientras sepermanezca en lamar el operador estará de
guardia en las horas que se especifican en el cuadro final
de este reglamento, y a las demás horas se mantendrá
una guardia, ya sea por un operador o por un vigilante
o por medio del aparato registrador automático aprobado.
En el caso que un buque de la clase III esté provisto
de un aparato automático para registrar la señal de soco
rro, y con un aparato para registrar la señal distintiva
propia del buque, y que ambos aparatos hayan sido aprobados por el Ministerio de Comercio y por el Director
general de Correos, el operador no estará obligado, mien
tras el buque esté a más 150 millas náuticas de cualquie
ra estación costera, a permanecer de guardia a las horas
que especifica el cuadro final de este reglamento.
CALIFICACIÓN DE LOS OPERADORES
10. 1.0 Los operadores serán calificados en tres gra
dos con arreglo al reglamento que dictará el Director
general de Correos con la concurrencia del Ministerio de
Comercio, y a los vigilantes les serán otorgados los certificados por el Director general de Correos.
2.° Hasta que sean calificados por el expresado re
glamento:
(i) El operador que posea el certificado de primera
clase de pericia del Director general de Correos, y que
haya tenido tres años de práctica como operador se podrá emplear como si tuviese un certificado de primer
grada, pero si hay disponible un operador, que tenga cer
tificado de primer grado, no podrá emplearse en un bu
que de la clase I, que por requerirlo este reglainento ha
de llevar tres operadores, uno con certificado de primeraclase.
(ii) Los operádores que tengan certificado de primera
o segunda clase de pericia del Director general de Co
rreos y que hayan practicado un año como operadores,
podrán emplearse como si tuvieran un certificado de se
gundo grado.
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(iii) Los operadores que tengan certificadosde prime
ra o segunda clase de pericia del Director general de Co
rreos, y que tengan menos de un año de práctica como
operadores, podrán emplearse como si tuvieran un certi
ficado de tercer grado.
11. El Director general de Correos puede aceptar cer
tificados otorgados a los operadores por los Gobiernos
Horas de guardia para
de cualquiera de los dominios de S. M. B. o de países
extranjero,como consecuencia de los reglamentos anexos
a cualquier Congreso internacional de radiotelegrafía,
durante el tiempo que tengan fuerza legal.
12. Este reglamento se observará desde el día 1.° de
diciembre de 1920.
CUADRO
los buques que requieren llevar uno o dos operadores
A) Zona.
Atlántico Oriental, Me
diterráneo, Mar del Nor
te, Báltico, Océano Ar
tico Occidental.
Límite Occidental.
Meridiano de 300 W.
costa de Groenlandia.
Limite Oriental.
Meridiano de 300 E,
hasta el Sur de la costa
de Africa, límites orien
taldelMediterráneo, mar
Negro y el Báltico, 300 E.
al Norte de la costa de
Noruega.
Horas de guardia para
un operador, tiempo me
dio de Greenwich.
De 8 a 10 horas.
» 12 a 14 »
» 16 a 18 »
» 20 a 22 »
Horas de guardia para
dos operadores, tiempo
medio de Greenwich.
De O a 6 horas.
» 8 a 14 »
» 16 a 18 »




Limite Oriental de la
Zona A. Meridiano de 900 E.
De O a 2 horas.
» 12 a 14 »
• 16 a 18 »
» 20 a 22 »
De O a 2 horas.
» 4 a 10
» 12 a 14
» 16 a 18
• 20 a 24
C).
Mar de China, PacíficoOccidental.
LímiteE. de la Zona B.' Meridiano de 160° E.
De O a 2 horas. De O a6 horas.
» 4 a 6 8 a 10 #
» 12 a 14 • 12 a 14 »





Límitw E. de la Zona C. Meridiano de 1400 W.
De O a 2 horas.
» 4 a 6
» 8 'a 10




Límite E. de la Zona D.
Meridiano de 700 W.
Sur de la costa de Améri
ca. W. costa de América.
De O a 2 horas.
» 4 a 6 »
» 8 a 10
» 12 a 18
» 20 a 24
De O a 2 horas.
» 4 a 6
» 16 a 18 »
» 20 a 22 »
De O a 2 horas.
» 4 a 6
» 6 a 14
» 16 a 22
F). Meridiano de 70° W.
Océano Atlántico.Occi 1Sur de la costa de Amé-
•
Meridiano de 30° W.
- .
dental y Golfo de Mco. Inca) costa Oriental de costa de Groenlandia.América.
De O a 2 horas.
» 12 a 14 »
» 16 a 18 »
» 20 a 22 »
De O a 2 horas.
» 4 a 10 »
» 12 a 18 »
20 a 22 »
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a¡pensión y pagas de to
cas a los comprendidos en la unida relación, que
empieza con D. María Teodora, conocida por Ma
ría de la Concepción Navarro Rubio y termina con
D.a Herminia Miranda Esteban, cuyos haberes pasivos S9 les satisfarán, en 1a3 forma que se expre
sa en dicha relación, mientras conserven la apti
tud legal para el percibo; las tocas 'por una sola
vez, como único derecho que le corresponde.),
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente, ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 4
de octubre de 1920.
El General Secretario,
Miguel Virté
Excmos. Sres. Capitanes generales de los depar
tamentos de .Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de
Marina en la Corte.
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